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Estimadxs lectores:
Como en cada Volumen de la RevIISE, las pro-puestas que compartimos refuerzan el interés 
por construir un espacio de consenso y disenso. 
No creemos en una respuesta única y absoluta, 
y celebramos el esfuerzo para hacer de cada re-
flexión la base que alimente un pensamiento crí-
tico, abierto e inacabado, que contribuya a trans-
formar con equidad e inclusión social.
En esta oportunidad los invitamos a reflexionar 
y compartir miradas sobre Estatalidades y espa-
cios rurales, bregando por el encuentro de pro-
puestas que valoricen el legado de nuevas formas 
de subjetividades políticas, capaces de contra-
rres tar colonialidades, convencidos ante todo 
que existen alternativas.
Invitamos a los autores a que continúen inves-
tigando, publicando y apostando al compromiso 
social, científico y político.
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